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トリノ・エジプト博物館所蔵 Papyrus Turin Cat.1885 の神官文字に関する












































著(編)者 発行年 書籍名 (和文の場合『』で、欧文の場合イタリックまたは下
線で修飾) 発行地 (和文の場合不要) 発行所 (出版社または研究機関)
論文:
著(編)者 発行年 論文名 (和文の場合｢｣で､欧文の場合‘’で囲む｡) 収録雑誌名
または収録書籍名 雑誌の号数 記載ページ
6. 提出様式 電子媒体 (MS WordあるいはLaTeX) での提出のみを認める。紙






7. 採否 投稿論文は 2名の匿名の査読者により審査される。投稿原稿の採否は
査読者の審査を受けた形で編集部が決定する。
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8. 進呈 執筆者には、本誌 2 部と抜き刷り 20部を進呈する。
（2012年月 6日 18日改訂）


























本規約は 1998年 10 月 31日発効の規約を 2005 年 7月 30 日に改正した
もので、2005年 8月 1日より発効する。
編集後記
『一般言語学論叢』の 17 号をお届けします。この号には 2 本の研究ノ
ートが掲載されています。研究ノートとはいえ、興味深いデータが提示
され、特にうち 1 本は約 150 頁に及ぶ大部のものであったため、結果的
には創刊以来、最も頁数の多い号となりました。
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